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Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak luput adanya tata tertib. 
Kedisiplinan juga diterapkan pada kehidupan dipesantren. Seperti dalam hal presensi 
pada kajian yang ada dipesantren. Namun masih banyak pondok pesantren yang 
melakukan pendataan presensi dengan manual. Banyak permasalahan yang ditimbulkan 
disaat presensi masih menggunakan cara tertulis, beberapa masalah diantaranya : (1) 
Menghabiskan waktu lama dalam pengambilan data santri, (2) Sulitnya dalam merekap 
data santri yang hadir dalam kajian atau tidak, karena biasanya data ini akan diambil 
setiap 1 minggu sekali, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi. 
Sesuai  latar  belakang  diatas  penulis  bermaksud  menciptakan  sebuah  
Sistem Presensi Pondok Pesantren dengan RFID Berbasis NodeMCU. Prinsip kerja 
system presensi ini adalah santri dapat menempelkan kartu RFID nya ke reader RFID. 
Setelah santri menempelkan tag, maka data dari setiap santri akan masuk kedatabase 
dan siap di proses untuk di olah di website. Santri dapat melihat hasil presensi di layar 
LCD tentang keberhasilan perekaman data id apakah sudah sukses atau belum. 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa mesin presensi ini dapat bekerja 
dengan baik, setiap santri dapat melakuakan pendaftaran pada mesin presensi dan dapat 
melakukan presensi sesuai dengan mode status yang dijalankan pada mesin presensi. 
Pengurus juga dapat melakuan perekapan data presensi menggunakan halaman web 
admin. 
 








PRESENTATION SYSTEM WITH NODEMCU BASED RFID APPLIED 
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There is no single aspect of life that does not escape the existence of order. 
Discipline is also applied to life in pesantren. As in terms of presence in existing studies 
in pesantren. However, there are still many Islamic boarding schools that collect 
attendance data manually. There are many problems caused by the presence that still 
uses written methods, some of which are: (1) Spending a long time in collecting data on 
students, (2) Difficulty in recapitulating data on students who are present in the study or 
not, because usually this data will be retrieved every time. Once a week, and many more 
related problems. 
In accordance with the above background, the writer intends to create an Islamic 
Boarding School Presence System with NodeMCU Based RFID. The working principle 
of this attendance system is that students can attach their RFID cards to RFID readers. 
After the students attach the tag, then the data from each student will enter the database 
and ready to be processed on the website. Santri can see the presence on the LCD screen 
about the success of recording data id whether it is successful or not 
Kata kunci: RFID, NodeMCU ESP8266, Apache, MySQL. 
From the test results it can be ignored that this presence machine can work well, 
each student can register on the presence machine and can make presence according to 
the status mode that is run on the presence machine. Administrators can also perform 
data recording using the admin web page. 
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